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直到 20世纪初年, 以清末 新政 改革为起点,
许多有识之士希望改变从前用 西艺 、西文 学习
来对封建教育进行修补的做法, 力图对中国的教育
作更深层次的制度变革。兴学堂、废科举的呼声越








教育体制有所改革, 但是 1912年 壬子学制 及


















































































第二,微观层面, 改变原有的 大学 学院 系 的
内部组织体系, 建立 大学 系 的组织体系, 系内
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